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Abstract
Aim : The aim of this paper is to clarify the function of health services facility for the elderly from
view of support for in-home care.
Methods : We conducted semi-structured interviews involving one nurse manager, one nurse
and one social worker who work at health services facility for the elderly in a Metropolitan area.
This facility works on support for in-home care actively.
Results : The nurse manager and the nurse shared about users' information about their physical
condition and care methods with health care workers in the community through the social worker.
The social worker cooperated with care managers, focus on continuity of the health care plan of the
user.
Conclusions : In the background of such cooperation methods, the social worker has an
employment record of the nurse and the ability to assess a user's physical condition, so that she
thinks health management is worth continuing for the home life of the users.
Key words
health services facility for the elderly, support for in-home care, nurses, social workers
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